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PAN Y TORQM 
- Luis Mazzantini eo , Mayo' de 3884 Apoderado: D. Ffedeiico MinguCz Lagasca, 55. Madrid. 
Rafael Guerra (Guerrita^ 
27 Septiembre 1887 
Capuchinos, ro, Córdoba 
Antonio Moreno > LagarTijillo.) 
12 Mayo 1890 •.• 
Apoderado: D , Enrique íbarra 
Ciaián , Esperanza, 3 Madrid 
José Bodr guez (Pepetc) 
3 Septiembre 1891 
Apoderado: D . Fiar cisco 
Fernández, 
Cruz, 25 seguudo, Madrid 
Antonio Reverte Jiménez 
16 Septiembre 1891 
Iniesta, 33 Sevill 
/ Antonio Fuentes 
17 Septiembre 1893 ; . 
Apoderado: D . Andrés -Vargas, 
Montera, 19, tercero, Madrid. 
FtanciscoBonalXBonarillol 
27 Agosto iggj 
Apoderado: i!. Rodoifo M 
Victoria, 7^ entresuf.i. art'0 
Emilio ,Torres iBcsmbita) 
'• , «i .junio 1894. 
Apoderado: D. Pedro Niembro, 
Gorgueara, 14. Madrid. 
José García (Algabeño) 
22 Septiembre 1893 
Apoderado: D. Francisco Mata, 
San Eloy, 5, Sevilla. 
Nicanor Vil la 'Villita) 
20 Septiembre 1805 
Apodeiado: I) . Enrique M^eno 
Carretera de M Zar:, goza 
Joaquín Hernárdez , {Parrao) 1 
Nov. 1850.—D. Feinand Medina 
Moreno, Caí uchires, 5, Sevilla 
Cayetano; Lea-l (Pepe-Hulo): 
15 Agosto 1887 
Apodei-ado: D Migue! Santiuste 
Victoria, 2, Restaurant, Madrid 
Apode-ado: D. Vic.? , 
Domingo del Campo (Domínguín) José Pascu9l • E i Valenciano) 
17 Diciembre 1893 . • .. " Marzo 1894 
A su nombre. Amparo, 94. 1 Apoderado: D . Enrique Barreiro, 
Madrid I Balmes, letra A, Valencia. 
Juan Árregui (Guip 
20 Marzo 180 
A »" nombre. Amord 
Bartolomé Jiménez (Murcia) 
. 18 Marzo 1894 
Apoderado: D . Eduardo 
José. Villegas (Potoco).—2g Junio de 
1894 r^ApoderaaofM, Escalante Gó-/jpoueraao: j - ' - ü u u o . u w ^ . ^ - t -^t-^^v.-v.^,.^, j^^^aiouic u 
Montesinos, Churruca, 11, Madrid,! mez'fvlrgiiio), - Sopranis 28 Cádiz 
Angel García Padi!!» 
22 Agosto 1S95 
Apoderado: D, Pedro' Ibüa 
Mayenco, ulivar, 4, Mr • 
Antonio Guerrero (Guerrerito) 
10 Noviembre 1895 
Apoderado: D . Francisco Mata, | 
San Eloy, número 5, 
Sevilla." 
Carlos Guasch Finito) 
Septiembre 1896 
A su nombre: Valencia 
Apoderado: D . Adolfo Sánche 
Linares. 
i Joaquín Peech (Tito) 
de la cuadrilla de ( C hicos nacionales) 
Apoderado: D . Joaquín Fenus 
Carmen, 74, Baruelona. 
D. Mariano Ledesma, Rejoneador 
español, 
D. Andrés Bonego, 11, Madrid. 
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JULIO APAR ICI (FabrHo). f E n Valencia enlode Majo de 1897, 
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•I» 
D A T O S BIOGRÁFICOS 
Nació en el poblado de Ruzafa el (Jía 
i.0 de Noviembre de 1867, siendo sus p ¿ 
dres D. Rafael Aparici y doña Salvadora 
Pascual, modestos industriales. 
Desde muy joven sintió afición por el arte 
y en cuanto tenía ocasión para ello se ensa-
yaba en practicar las más arriesgadas suer-
tes en las capeas. 
Su aspiración á vestir el traje de luces la 
vió satisfecha el 3 de Octubre de 1885, pre-
sentándose como matador en una novillada 
organizada en la plaza de Valencia, siendo 
su trabajo bien acogido por el público, que 
no dejó de aplaudirle toda la tarde. 
Sa extendió su fama poco á poco, y Iq, 
gró ser uno de los novilleros que fueron más 
solicitados por las empresas. E n Madrid hizo 
su presentación como tal en Madrid el día 
27 de Marzo de 1887, en unión de Guerri. 
ta y el Ecijano. 
Después de una brillante campaña como 
i P ^ , en una de las últimas corridas que toreó en Aries. matador de novillos, SO anunció SU alterna-
tiva en Madrid para el 23 de Septiembre de 1888, no pudiendo realizarse por haberse suspen-
dido la corrida. E l 14 del mes siguiente, le fué otorgada en Valencia por el Gordito, y confir-
mada en Madrid por /V^ í^ / í? el 30 de Mayo de 1889. 
Desde esta época ha sido uno de los matadores que más palmas y simpatías ha alcanzado 
en las plazas en que trabajara, y de los que más han puesto de relieve una valentía sin límites 
ante el peligro sin que le arredraran para continuar en el ejercicio las gravísimas cornadas que 
sufriera toreando en las plazas de Játiva y Gandía, que hubieran vuelto atrás á no pocos. 
Entre los hechos temerarios que ha practicado con los toros, figura el siguiente: 
E n la corrida celebrada en Valencia el 10 de Noviembre de 1895, durante el primer tercio 
del sexto toro de Versgua, el Algabeño y Villa se habían arrodillado de espaldas al toro. Vis-
to esto por Fabrilo, al salir de otro quite, se acostó sobre el capote tocando el hocico de Ch{~ 
dañero, así se llama la res, sin que por milagro el cornúpeto hiciera por el bulto. 
* 
• * 
D E T A L L E S D É L A C O J I D A 
Los toros de Cámara, dispuestos para la corrida, se habían sorteado. 
Sin incidentes se lidiaron los cuatro primeros. 
E l quinto, llamado Lengüeto, cárdeno, buen mozo y bien encornado, había cumplido en va-
ras, mostrándose reservón. Al tocar á banderillas, el público comenzó á pedir matadores, i ^ -
brilo¡ á quien no debieron gustar las condiciones para complacer al público, marchó al estribo 
á coger estoque y muleta. 
Pero como el público insistiera en su petición, á pesar de haber indicado que lo efectuaría 
al toro siguiente, para acallar á los peticionarios, cogió los palos en mala hora, se los ofreció á 
Reverte, que rehusó, y salió en busca de Lengüeto. L e alegró, marchó andando hacia la cara, 
metió los brazos con valentía, y al salir por el lado izquierdo, el toro alargó el cuel'o, y engan-
chó al espada; lo pasó de uno á otro pitón, y lo despidió, tratando de recogerlo una vez en el 
suelo, lo que impidió el oportuno auxilio de su hermano Paco. 
Fabrilo se levantó, é inmediatamente se llevó la mano á la ingle, prueba inequívoca de que 
estaba herido de gravedad. 
Fué conducido á la enfermería, y una vez allí le pudo apreciar una extensa herida contuso-
dislacerante de unos quince centímetros de extensión en la ingle izquierda, en dirección paralela 
al pliegue de la misma, y más de ocho de profundidad interesando todos los tejidos blandos. 
Cura do de primera intención fué conducido á su casa en una camilla. 
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E L C U R S O D E L A E N F E R M E D A D . — E L F A T A L D E S E N L A C E 
gl día 28 fué nuevamente reconocido el diestro encontrando los médicos una lesión pene-
. ron hernia intestinal, siendo preciso desbridar la herida para reducirlas dos asas in-
• les 
tertl^ s^  operación le produjo una mejoría tal que se redujeron los vómitos y el hipo, y limpió casi 
fiebre al herido, haciendo concebir grandes esperanzas á todos. 
^ El 29 volvió la gravedad á presentarse y á subir gradualmente acentuándose los síntomas de 
eretonitis entrada la noche. 
'^Convencido ei doctor Moliner en la madrugada del día 30 de que el fatal desenlace se acer 
ba por momentos, aconsejó á la familia que fueran administrados al herido los Sacramen-
Ca acto qué se retardó algunas horas porque la familia confiaba aún en los recursos de la 
ciencia 
^ las nueve de la mañana del día 30 hubo nueva consulta de médicos y se hizo otra cura. 
Terminada, el semblante de Julio estaba completamente transformado, tenia todo el aspecto 
un cadáver. Se le confesó inmediatamente. 
A las tres de la tarde entró en el periodo agónico, y se se le administró la Extremaunción. 
A Jas cuatro menos cuarto perdió el habla, y poco después entregó su alma á Dios. 
* 
El cadáver fué colocado sobre un paño negro, instalándose en la capilla ardiente, que se 
habilito en la planta baja, donde permaneció hasta el momento de efectuarse el entierro. 
La capilla ardiente se puso con gran lujo, viéndose en ella multitud de coronas, y el cadáver 
jjua vez embalsamado se depositó ella en una magnífica caja. 
Las paredes estaba cubiertas con paños negros y en el fondo bajo dosel se colocó un cru-
cifijo alumbrado por cirios. 
El día i.0 se celebró en la iglesia de San Juan los funerales de Fabrilo. 
El templo estaba completamente lleno, siendo mucha la gente que no pudo penetrar en el 
templo. 
El entierro se verificó en la tarde del 2 del corriente. 
Antes de las cinco, hora señalada para el entierro, las calles por donde había de pasar el 
cortejo estaban llenas de gente. 
Delante del féretro, llevado á hombros por los individuos de la cuadrilla, iba un carruaje 
Heno de coronas. 
^En el ^ c^rtejo^ figuraban gran número^ de ^ ^ ^ B B ^ ^ ^ 
Presidian el duelo el doctor Moliner, algunos ' ' ^ " ^ ^ ^ ^ ^ f i á Iffek 
parientes del finado, su apoderado D. Manuel • 
García y el señor cura del regimiento de 
Vizcaya. 
* 
* * Fabrilo dando una estocada á un tiempo El día que fué alcanzado el espada Fabrilo por Lengüelo, hacía tres años que Perdigón 
de Miura daba muerte en la plaza de Madrid á otro torero valiente y animoso como él, á 
Manuel García E ¿ Espartero, 
* 
Julio Aparici [Fabrilo)^ que gozaba de muchas simpatías, tanto en Valencia como en todas 
partes, ha sido muy sentido por todos. 
No hemos de apreciar en tan tristes momentos ni sus condiciones como hombre ni su re-
presentación en el arte á que se había dedicado con tanta fé, y en el que había llegado á uno 
de los puestos más preeminentes. 
Sólo nos corresponde asociarnos al justo dolor que ha producido en su familia, en sus mu-
chos y buenos amigos, y rendir un tributo á la memoria del valeroso matador de toros, que mu-
rió sólo por complacer á sus paisanos, y dar una prueba más de cuanto deseaba hacer por sa-
tisfacer los deseos del público. 
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IA COSKIDA tNPl^U A U l CUATKO DE U TAflcS 
Cartel dibujado por Alejandro Saint Aubin. 
La corrida de Beneficencia ^de 
1897, ha traspasado los límites que 
la Comisión organizadora de la D i -
putación pensó alcanzar; pero es 
cierto también que no ha escatima-
do medio alguno para llegar al fin 
que se proponía. Adivinó que los afi-
cionados á toros, hartos ya de la mo-
neda corriente, querían algo que 
fuera de mas valor, y trajeron reses 
de Saltillo, ganadería que no se 
sabe por qué permanecía olvida-
da por el empresario actual, en-
cargando de despacharlos á los 
únicos lidiadores que pueden hoy 
recordar las glorias de los patriar-
cas del toreo. Dos de nuestros 
más principales artistas se encarga-
ban de los dibujos que habían de 
estamparse en los pañuelos y pro-
gramas de seda; los aficionados se 
ago'paban á la taquilla: ¿qué más? 
La Comisión merece plácemes 
porque ha triunfado en toda regla, y 
jorque no ha salido defraudada en 
sus cálculos acerca de esta hermosa 
fiesta de caridad, y que h a r á roe-
rá o í a ble j a r a Ja a fición j» fecha del 
u i é n entregado al lujo y á la m]i(>' 
pasar la vida sin cuidarse de los d 16 
que tiene pan que comer y lecho ^ el 
dormir y existe entregado á esas tare ^ 
que reniega á véces y que constituyen segura ^ ^ 
el remedio más soberano contra el tedio qUe en^ 
consecuencia de una vida inútil; cuantos pasan 68 ^ 
por el mundo y el tiempo en que están, tienen 
cho á figurar en el padrón y dinero con que aia ^ 6' 
el cuarto donde viven, el criado que les adula ' 
querida que les engaña, piensan muy rara vez en ^ 
infortunio ageno, y si alguna vez la casualidad ] ^ 
lleva frente á esos muros más tristes que I03 ^ 08 
cárcel, y que son los del hospital, entonces aparta^ I* 
vista con horror y procuran que su pensamiento v * 
le hacia sus esperanzas risueñas ó hacia sus rec 
dos agradables. Allí tras de aquellas negras venta ** 
que parecen acechar de continuo á Madrid co ^ 
unos ojos á t ravés de los cuales brilla la calentuy0 
en las oscuras y largas galerías, en las salas do h ' 
solo se oyen los gemidos de los moribundos aband6 
nados y los rezos de las Hermanas de la Caridad* 
tendidos á un lado y otro, yacen los enfermos sfoj 
fortuna, los desheredados que no tienen otro rincón 
en que morir. 
¿Qué acción habrá por consiguiente más digna de 
aplauso que la de descorrer la cortina que vela tan-
tos horrores, y sembrar á manos llenas la caridad 
para que las comodidades de aquellos desgraciados 
aumenten? Desde tiempo inmemorial, los reyes en un 
principio y las corporaciones también, han procurado 
con los productos de corridas de toros allegar recur-
sos para los Hospitales. 
:::::1 
J¿S»elo dibujado por Macano BtnVivn 
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'^lar donaire la bravura de los toros de Raso del Portillo y de los brutos del Jarama, ante el empuje de 
]a nobleza y las facultades sin acabar del séptimo toro. Hay que tener en cuenta que el marqués , 
La corrida benéfica 
uíme tienes, lector, perplejo y desasosegado y sin dar con la frase precisa para expresarte mi opinión, 
^tirambo emplearé; qué encomio que no sea vulgar; qué superlativo que no se haya usado? Digna de 
^ o r todos conceptos, la Comisión de la Diputación provincial, con D. Antonio Agustín á la cabeza, parece 
no se propuso más objeto que patentizar la miseria de D. Bartolomé cuando compra reses de plaza, ó el 
1ue jjeva que usa en el juego descortés que tiene con el público. Los toros del marqués del Saltillo fueron 
tra pjggníficos ejemplares, como lámina, poder, bravura é igualdad, ó, por lo menos, gran semejanza en 
condiciones' Rl'ome y0 de aquellos toros colorados encendidos de Gijón, ó aquellos rubios de Paco Giral-
'^el de Utrera, que tanto nos deslumhraban en 1839. Rióme de los cronicones viejos en que se comenta con 
rular 
ue esto sea bombo, no es de aquellos que santifican el mercado, sino la gloria, y se olvidan ce lo que 
5lD,g ger el toro de lidia para acordarse únicamente de lares de feria. Tan escrupuloso como D. Esteban 
frnández y algunos más , podrá equivocarse en el resultado de sus toros, pero nadie dude que sus miras 
| ' n solo puestas en el crédito de su ganadería y en la fama que le dieron toros como lucero, lidiado en 
^drid en 1865, que tomó 31 varas sin volver una vez la cara. 
" En la fiesta ^ jueves resultó excelente el séptimo llamado Melero, despuées el cuarto, Humaniío, un toro 
uy duro que arremetió al salir contra Agujetas, el cual se encontró sin un capote que lo salvara, intervi-
iendo en el quite únicamente los hados protectores de Manael, que dicho sea de paso, es el picador más vo-
luntario que existe; y luego Montañés, un negro algo meleno, de poderosa cuerna y nobleza sin par. Casi to-
jos tenían mayor alzada que á la que generalmente llegan los toros del Marqués, y fueron, como dijimos ya, 
cédenos y negros. El público premió con sus aplausos al ganadero. ¡Ojalá se repitieran estos plácemes en to-
das las corridas! 
Mazzantini hubiera podido derrochar elegancia y arte en el toro primero, pasando con quietud, y alzando 
más los brazos y sujetando más, Pero este diestro, á quien sobra el valor, lucha inútilmente contra su tem-
peramento nervioso, y efecto de ello quizá no para los pies y deja que los toros se le vayan de la muleta en-
cerándole algunas veces. La estocada que dió á Montañés fué, sin disputa, la mejor la tarde, entrando al 
volapié de un modo magnifico, en terrenos del 2, si mal no recordamos, desde cerca, mirando al morrillo y 
saliendo con limpieza por el costillar. A l toro quinto lo muleteó con inteligencia para levantarle la testuz, 
pero debió castigarle más y entrar con rapidez, por tratarse de un animalejo de los que no dejan que se colo-
que el matador. A esta res la despachó con una estocada contraria, intentando después el descabello sin re-
sultado. 
En quites, sobre todo en los dos que hizo al Largo, estuvo en el primero magistral y valiente, y el segun-
do, oportuno, cogiéndose á la cola del toro. 
Algo precipitado anduvo al clavar los banderillas en el suelo, por una razón, y es la de que el público 
sensato é inteligente, nunca, sino en casos extraordinarios, piden que pareen los matadores; pero cuando és-
tos cogen los palos, precisamente á instancia de los indoctos, son los que guardan el más respetuoso silencio; 
esta parte del público esperaba, pues, que Luis, que tantos buenos pares de banderillas pone, pusiera uno 
más digno de aplauso, cuando le vió con sorpresa fijar los palos en el suelo, porque dos ó tres genizaros des-
corteses silbaron. El público no lo constituían esas dos personas. 
y aquí llegamos á la parte principalísima de la función, ó sea á mencionar lo que fué la labor del Guerra, 
para lo cual sería más necesario el hábil pincel de J iménez Aranda que la pluma cansada y vieja de un ero 
nista inhábil como yo. Más que del toreo, ó mejor dicho^'además del toreo suyo y especial,hizo gala durante 
toda la corrida de una gentileza, de una gracia y de alegrías tales, que aun el más levantisco enemigo suyo 
no habrá podido menos de rezar el Yo pecador, entregándose de pies y manos. 
Siempre á dos dedos de los pitones, derrochando inteligencia, probó una vez más no ser el torero especia-
lista de una suerte, dno el torero que cuando tropieza con toros bravos y nobles, aunque tengan mucha al-
zada y mucha cuerna, sabe justificar que la fama le haya puesto tan encumbrado. Con el primer toro, que 
humillaba, por cierto, hizo una brega inteligente y arreglada á las condiciones de la res, no teniendo suerte 
al herir, pero entrando bien y desde cerca; y á su segundo, que era noble y acudía con codicia al trapo, le 
muleteó como acostumbra, tan de cerca y parando tanto los pies, que con que el toro hubiera alargado el 
pescuezo, habría cogido al matador; hizo todo su repertorio de pases de pecho, altos, bajos, cambiados, n f -
turales; se sentó en el estribo del 10, apoyándose en la espada y contemplando al toro; en tal posición dió dos 
pases, irguióse luego, volvió á pasar, y atizó dos pinchazos en hueao, superiores, terminando su brega con 
una estocada magnífica, en todo lo alto, quedando allí el toro en los medios, aplomado, y el Guerra, intiman-
do á los peones que no se movieran, hasta que cayó la res para no levantarse más . 
Trabajo tan concienzudo mereció los más entusiastas aplausos, así como produjeron delirio en el público 
los dos Euperiorísimos jares de banderillas que colocó á este mismo toro, después de jugar con él como acos-
tumbra. Hubo quien tiró las botas, poseído del demonio del entusiasmo. 
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Reverte toreó desde cerca y pasó mejor de lo que acostumbra á su primer toro; entró con los t 
cambiados la primera vez, saliendo por la cara, y la segunda dejó una estocada contraria que hizo d i!^ 108 
la res. Entró bien á herir al séptimo, y despachó con un pinchazo bueno y una ida; y de Bombita solo -
mos que nos pareció que no estaba bien de salud ni de sueño. 0 
Al primer toro que le tocó en suerte lo pasó sin parar, y lo citó, según creímos, entrando lueo-o al 
y pinchando en hueso, terminando con una estocada caída, pero con la disculpa de que el matador ^ 
muy bien y entrando con gran voluntad. 
Gon el último estuvo pesado, efecto de quedarse guarecido el toro en las tablas á la querencia de^  
bailo que había tendido junto á los tableros del 4, y dicho está que un toro en tablas es lo que más Ca" 
decer á Bombita. Lo remató de una estocada un si no es baja, después de intentar el descabello. 
Se distinguieron con la garrocha Agujetas y el Largo (que pasó á la enfermería lesionado por el toro 
to) y Molina, y con las banderillas Pulga de Madrid. 
Aquí termino, enviando desde estas columnas mis plácemes á la Diputación por el éxito; al ganadero 
los toros; á los lidiadores por sus triunfos ó por sus deseos, y al público hor haber presenciado tan hA 0^r 
función. ermosa 
El Mozo de Iti FIJENTECIIXA. 
dlrigió 
Toros del Saltillo licfmcfos en la corrida da Beneficencia del 3 de Junio de 7897 
fechos y dichos' 
Hallábase postrado en cama, á consecuencia de un 
cogida, un picador andaluz, muy religioso y muy co-
barde: 
—¿Cree usted que ésta será la últi-
ma?—preguntaba al doctor que le 
asistía. 
—Hombre..... creo que no. 
—Pos mire usted, si ha llegaomiúr-
tima hora, señó médico, no me lo diga 
usted; y si acaso, que me confiesen 
sin que yo lo sepa. 
I 
7.' 
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L A P L A Z A DE A R L E S 
A primera corrida de toros que se celebrará en esta plaza en la temporada de 1897, tendrá lugar hoy 
7 de Junio, actuando en ella de matadores los diestros Lagartijillo y que son los encar-
gados de reducir a l a nada allende los Pirineos á seis hermosos toros de Veragua. 
Creemos que nuestros lectores .agradecerán se les dé una dota histórica del viejo anfiteatro donde ha de 
celebrase esta función. 
El respetable vestigio del a edad de hierro 
que hoy despierta nuestra atención, fué cons-
truido en tiempo de los emperadores romanos, 
y tiene tal capacidad, quepueden caber en él 
holgadamente hasta 30.000 espectadores. Sus 
dimensiones de Norte á Sur son de 140 metros 
y las de su latitud de 103. Cada piso del monu-
mento tiene 60 arcadas, destacándose en el piso 
bajo el orden dórico y en el primero el corintio, 
sirviendo de remate á la parte alta una cornisa 
en que no se distinguen sino los vestigios. 
El anfiteatro fué convertido en plaza fuer-
te en el siglo octavo ü onceno, época en que los 
árabes invadieron la parte meridional de Fran-
cia; eleváronse cuatro torres en sus cuatro pun-
tos cardinales; el espacio destinado á juegos y 
luchas, tomó el aspecto y tuvo la utilidad de 
una fortaleza, cegándose entonces las galerías subterráneas con el fin de evitar cualquier sorpresa del ene-
migo. Todo estaba dispuesto para la defensa y la lucha, datando desde aquel cambio de destino la ruina del 
anfiteatro, respetado hasta entonces, y después de aquella fecha reparado por una población, que llevada por 
su espíritu religioso, había derrocado los demás monumentos del paganismo. 
Durante las épocas victoriosas de Carlos Mortel, Pepino el Breve, y Carlomagno, cuando el suelo francés 
se halló purgando por completo de las hordas africanas, el castillo de las Arenas fué cedido á la población que 
durante dos siglos había encontrado en él asilo inexpugnable. Los habitantes más distinguidos continuaron 
allí su residencia. El anfiteatro de Arlés, es muy semejante por sus dimensiones al Coliseo de Roma y á otros 
anfiteatros romanos. 
Én el año 255, el emperador Gallus hizo celebrar en él juegos grandiosos para conmemorar los triunfos en 
las Gallas. Se cree que durante el cerco que puso el emperador Constantino entregó en él á las fieras á los 
prisioneros que hizo á los Francos. La carnecería fué horrible y duró muchos días. 
Su hijo mandó celebrar en 350 algunas fiestas 
más pacíficas; posteriormente Majorién dió á los 
espectáculos gran magnificencia; y por último Ho-
norio, por un edicto dado en 419, prohibió los com-
bates de gladiadores que fueron restablecidos des-
pués por el rey Childeberto. A l extinguirse la do-
minación romana, cesaron estas repugnantes di-
versiones. La nueva fe, y la necesidad de hallar un 
abrigo contra las invasiones sarracenas y las de los 
pueblos del Norte obligaron, como he dicho, á que 
os habitantes de Arlés, se refugiaran en su anfitea-
tro, buscando tras de sus ciclópeos muros la ga-
rantía de su vida. 
Tal es la historia de este anfiteatro, que las vici-
situdes de los tiempos y las costumbres de nues-
tro siglo han llegado convertir en hermosa plaza 
de torOS. Ferdlnand PAREÜT. 
j n g g n 
BORDEAUX 
La última corrida en que estoqueó Pepe-Hillo, se verificó á pesar del recio temporal reinante; la plaza es-
taba inundada, y fué necesaria la buena voluntad del valiente diestro, para acabar con felicidad una corrida 
que tuvo como preámbulo, una tempestad formidable. 
Pepe-Hillo se deshizo de su primer toro, de una estocada hasta la mano, un poco baja, y fué aplaudido. 
El segundo recibió cuatro pinchazos y una estocada á paso de banderillas hasta los gavilanes. ; 
El mercero murió de un pinchazo y una estocada un poco calda. l' 
Los toros resultaron buenos excepto el segundo. Los diestros valientes y tratando de complacer al publico. 
L A M U E R T E D E F A B R I C O 
La noticia de la muerte del infortunado Julio Aparici, ha tenido un eco doloroso entre los aficionados 
Bordoleses. , . 
El valiente diestro estaba contratado para torear en esta población, en Agosto próximo. , 
En nombre de los aficionados Bordeleses, envió á su familia por conducto del PAN Y TOROS, un testimonio 
de sentimiento, por tratarse de quien como hambre y como torero, tenía aquí generales simpatías. 
' r , ISAM JUAPIÍ. 
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L a famesa ganadería sevillana que dió tan buenos toros para la corrida verificada el jueves, 
es oriunda de la casa del conde de Vistahermosa, y que está justamente considerada como una 
de las mejores raices de las vacadas actuales. 
Cuando por fallecimiento del conde en 1823, se subdividió su ganadería, lograron partes 
de ella los Sres. Domínguez, Durán, Concha y Sierra y D. Pedro José Picavea de Lesaca. Este 
último gran aficionado, y diestro conocedor de las reses, colocó el renombre de las suyas á 
una altura mayor todavía del en que las había colocado el conde, y su fama se extendió por 
toda la Península. A la muerte de D . Pedro, pasó la ganadería á poder de su señora viuda 
doña Isabel de Montemayor, á cuyo nombre se lidiaron por primera vez en Madrid en la co-
rrida que tuvo lugar el día 2 de Julio de 1832, 9-a de aquella temporada, lidiándose seis toros 
que lucieron divisa blanca y negra, y fueron estoqueados por Antonio y Luis Ruiz, de Sevilla, 
(Los sombrereros)] doña Isabel adoptó luego para sus reses la divisa celeste y negra, y última-
mente la que hoy usan, celeste y blanca. 
E n la 18.a corrida de abono de 1850, celebrada el 16 de Junio, se lidiaron ya las reses 
á nombre de D. José de Picavea, hijo de D. Pedro, siendo estoqueados por Montes, Chiclane-
datando desde esta corrida el empleo de los billetes para entrar en la Plaza de 
,85o, D. José vendió cerca de 900 cabezas de su ganadería al Excmo. Sr. D. Antonio 
la y Quintanilla, marqués del Saltillo, quien habilísimo por demás en la crianza y esme-
roipesedebe usar con las reses bravas, desechó en tientas concienzudas lo que le pareció dé-
bil, fcnentando aún más la fama de sus toros. Se lidiaron á su nombre por primera vez en Ma-
ntilla 16 corrida de abono, celebrada el 7 de Julio de 1856, en que actuaron de matadores 
JüláiCasasy Manuel Domínguez. Al fallecimiento del marqués, pasó la vacada á poder de la 
sefeaviuda, siendo hoy su hijo quien cuida exclusivamente de que no decaiga en lo más mí-
nimoen sus toros la fiereza y pujanza de la raza lesaqueña. Cuando da una corrida se puede 
asegrar que el resultado será bueno; pues como aficionado es sobresaliente, y como gana-
dero 30 ha sabido nunca ser comerciante. L a pinta de sus toros suelen ser la cárdena y la ne-
gra: respecto á cruzamientos, puede decir, como muy pocos criadores, que para su vacada no 
hateido ninguno, y que sus reses conservan igual pureza de sangre que en tiempos de Le -
saca 
fiestaganadería fué el primer toro que mató en Madrid el celebérrimo espada Antonio 
^ (El Tato). 
1 . BLAYÉ. 
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LAS CORRIDAS DE BENEFICENCIA 
N tanto que las corridas de toros se verificaron 
por cuenta de la Junta de los Hospitales, co-
mo administradores de los intereses, las fies-
tas de toros eran todas de Beneficencia por 
cuanto los rendimientos que producían, todos se apli-
caban para subvenir á las necesidades del estableci-
miento, objeto de los deseos del Rey D. Fernando V I 
al edificar la plaza y hacer de ella donación á la cita-
da Junta. 
Desde 1840 á 42 al arrendar la plaza puso la Junta 
como una de las cláusulas en el contrato, que había 
de darse una corrida anual á beneficio del Hospital, 
destinando todos los productos íntegros al objeto. 
Los empresarios, para que el producto fuese el ma-
yor posible, procuraron rodear el espectáculo de mu-
cho aparato, y aunar los más valiosos elementos para 
que los resultados correspondieran al sacrificio. 
Los toreros por aquellos entonces, en vir tud de que 
en el Hospital había una sala destinada exclusiva-
mente para ellos, y donde se les atendía en sus enfer-
medades y percances de lidia, tomaban parte en las 
corridas de Beneficencia sin retribución alguna; pero 
desde que desapareció la sa^, los diestros cobran sus 
honorarios, como es lógico. 
Como seria ímprobo y hasta pesado para el lector 
dar una nota circunstanciada de cuantas corridas de 
Beneficencia se han efectuado, daremos únicamente 
un extracto ligerísimo del programa de cuantas han 
tenido lugar en la segunda mitad del corriente siglo. 
Año de 1850.—24 Octubre.—Ocho toros de Osuna, 
Veragua, Aleas y Gómez.—Espadas: Chiclanero, Ca-
sas y Sánz. 
1851. —29 Noviembre.—Ocho toros de Veragua, 
Gómez, Lesaca y Pérez de la Concha.—Cuadrillas de 
Cuchares, Lavi, Sánz y Arjona (M.) 
1852. —4 Julio.—Catorce toros de Gaviria, Vera-
gua, Fuentes, Gómez, Ginés y Cuchares.—Espadas: 
Cuchares, Chiclanero, Cano y Pepete. 
1853 . — 10 Octubre . — Ocho toros de Martínez, 
Aleas, Barquero y Martínez (D. Miguel).—Espadas: 
Casas, Sanz, Domínguez y Lavi . 
1854 y 55,—No hubo. 
1856. —3 Noviembre.—Ocho toros de Veragua y 
Hernández.—Cuadrillas de Casas, Cayetano, y Tato. 
—Célebre competencia entre los picadores Sevilla y 
Naranjero. 
1857. —21 Julio.—Ocho toros de Veragua y Her-
nández.—Matadores: Cuchares, Sanz y Lavi . 
1858. —30 Mayo.—14 toros (mañana y tarde) Maz-
pule. Conquista, Gaviria y Veragua.—Espadas: Cu-
chares, Cayetano y Tato. 
1860. —17 Junio.—Ocho toros Veragua y Gómez.— 
Espadas: Cuchares, Casas, Pepete y Tato. 
1861. —16 Junio.—Ocho toros Aleas, Gómez y Con-
cha y Sierra.—Espadas: Casas, Domínguez y Bocane-
gra. 
1862. —15 Junio. — Ocho toros de Hernández.— 
Cuadrillas de Cuchares Sanz y Suarez. 
Cuadrillas de Cuchares, Cayetano .Saaz y José Antonio| Suarez 
que lidiaron cna corrida. 
Toros de D. Justo Hernández jugados en dicha corrida. 
1863. —4 Mayo.—Ocho toros Aleas y Gómez. — 
Espadas: Cuchares, Tato y Gordito. 
1864. - 3 Julio.—Ocho toros de Concha y Sierra, 
Miura y López.—Diestros: Cuchares, Tato y Gordito, 
1865. —18 Junio.—Ocho toros de Veragua.—Espa-
das: Sanz, Tato y Gordito, para los seis primeros; Za-
gartijo y Frascuelo, para los dos últimos. 
1866. —4 Octubre.—Seis toros de Gómez y Saltillo. 
—Matadores, Sanz, Gordito y Lagartijo. 
1867. —23 Junio.—Nueve toros de Andrade y Gar-
cía (Zíguri).—Espadas: Cuchares, Sanz y Currito. 
1868. —14 Junio.—Nueve toros de Veragua.—Es-
padas: Tato, Regatero, Gorrito y Frascuelo. 
1869. - 2 9 Mayo.—Nueve toros de Martínez y Gó-
mez.—Espadas: Tato, Mora, Lagartijo y Frascuelo. 
1870. —2 Julio.—Ocho toros de Hernández y Miura. 
—Matadores: Sanz, Suárez, Currito y Frascuelo. 
1871. —21 Mayo.—Ocho toros (se jugaron seis) de 
Miura.—Espadas: Lagartijo Curro y Frascuelo. 
1872. —26 Mayo.—Ocho toros de Miura y Pérez de 
la Concha.—Espadas: Sanz, Lagartijo, Frascuelo y 
Machio. 
1873. —25 Mayo.—Nueve toros de Verahua.—Es-
padas: Lagartijo, Frascuelo y Chicorro. 
1874. —11 Junio.—(última en la plaza vieja) ocho 
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toros de Miura y Pérez de la Concha.—Espadas: La-
gartijo, Frascuelo, y Villaverde.—4 Septiembre (inau-
guración plaza nueva) diez toros de Veragua, Her-
nández, Aleas, Núñez de Prado, Martin, Miura y Ló-
pez Navarro.—Espadas: Bocanegra, Lagartijo, Currito, 
Villaverde, Chicorro, Machio, Valdemoro. 
1875. —23 Mayo.—Ocho toros de Veragua, Saltillo 
y Miura.—Espadas: Lagartijo, Currito y Cara-ancha. 
—En esta corrida murió el banderillero Mariano Ca-
net (Llusio) 
1876. —28 Mayo.—Ocho toros de Saltillo y Miura. 
Cuadrillas de Za^í!írí/;"o, Currito, Frascuelo y Machio. 
1877. —17 Junio.—Ocho toros de Aleas y Pérez de 
la Concha y Salas.—Espadas: Currito, Frascuelo, He^-
mosilla y Pastor. 
1878. —26 Mayo.—Diez toros de Hernández , Pa-
ñuelos y Salas.—Espadas: Lagartijo, Frascuelo, Chico-
rro, Hermosilla y Pastor. 
1879. ;—25 Mayo.—Ocho toros de Aleas y Salas— 
Espadas: Lagartijo, Chicorro, Frascuelo y Pastor. 
1880. —30 Mayo.—Ocho toros de Veragua, Miura, 
Pérez de la Concha y Martín.—Espadas: Gordo, Ca-
rrito, Frascuelo y Pastor. 
1881. —4 Junio.—Ocho toros de Veragua y Núñez 
d e Prado.—Espadas: Lagartijo, Curro, Angel y Gallo. 
1882. —4 Junio.—Ocho toros de Veragua y Muru-
ve.—Espadas: Z/«^ar¡f/;o, Frascuelo, Felipe y Machio. 
Célebre corrida por el trabajo de los espadas. 
1883. —17 Junio.—Ocho toros de Hérnández y Nú-
ñez de Prado—Espadas; Lagartijo, Currito, Pastor y 
Gallo. 
1884. —8 Junio.—Ocho toros de Veragua y Muru-
ve. — Espadas: Lagartijo, Currito, Frascuelo y Gallo. 
1885. —31 Mayo.—Ocho toros de Veragua y Gó-
mez.—Espadas: Lagartijo, Frascuelo, Gallo y Maz-
zantihi. 
1886. —19 Septiembre.—Ocho toros de Hernández 
y Salamanca.—Espadas: Pastor, Mazzantini y Espar-
tero. 
1887. —19 Junio.—Ocho toros de Veragua y G ó -
mez.—Espadas: Lagartijo, Currito, Frascuelo y Espar-
tero.—\$ Septiembre.—Ocho toros de Hernández.— 
Matadores: Lagartijo, Frascuelo, Felipe García y Maz-
zantini. 
1888. —10 Junio.—Ocho toros de Veragua.—Espa-
das: Lagartijo, Cara, Espartero y Guerrita. 
1889. —16 Junio. - Ocho de Aleas y Solís.—Espa-
das: Lagartijo, Frascuelo, Pastor y Guerrita.—-29 Sep-
tiembre.—Ocho toros de Martín y Muruve.—Espadas: 
los mismos. 
1890. —9 Junio.—Ocho toros de Gómez y Patilla.— 
Espadas: Lagartijo, Curro, Angel y Centeno.—14 Sep-
tiembre.—Ocho de Cámara y Nandín.—Matadores: 
Lagartijo y Angel. 
1891. —14 Junio.—Diez toros de Veragua y Miura. 
—Espadas: Lngartijo, Cara, Mazzantini, Espartero y 
Guerrita.—27 Septiembre.—Ocho de Veragua.—Zá-
gartijo, Mazzantini, Espartero y Guerrita. 
1892. - 1 2 Junio.—Ocho toros del Saltillo.— 
áas: Lagartijo, Cara, Espartero y Lagartijillo. 
1893. —21 Mayo.—Nueve toros de Fontfrede, Ba-
rrionuevo y Udaeta.—Matadores: Mazzantini, Espar-
tero y Guerrita. 
1894. —17 Junio.—Ocho toros del Saltillo.—Espa-
das: Mazzantini, Guerrita, ReYerte y Fuentes. 
1895. - 2 Junio.—Ocho toros de Veragua y Gómez. 
—Espadas: Gallo.) Mazzantini, Bombita y Lesaca, 
1896. —11 Junio.—Nueve toros de López Navarro, 
Fontfrede y Castellones.—Espadas: Guerrita, Lagarti-
j i l l o y Villita. 
1897. —S Junio.—Ocho toros del Saltillo.—Espa-
das: Mazzantini, Guerrita, Reverte y Bombita.—Co-
rrida de las que dejaron indelebles recuerdos. 
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PUERTO DE SANTA MARIA 30 MAYO.—La corrida 
celebrada en esta población no merece el honor de 
que se le dedique ni una cuartilla siquiera. 
Los toros, de Olaotaurruchi, buenos, dejando para 
el arrastre 11 caballo?. 
Guerra á la altura de cualquier principiante, t i r án-
dose á matar de cualquier modo y toreando casi de 
mala gana, por lo que su trabajo no se puede calificar 
más que de regular, y eso haciéndole muchísimo 
favor. 
Fuentes una chispita mejor que su compañero, al-
canzando algunos aplausos en, la muerte del tercer 
bicho y en un quite lucido, en que estuvo muy ex-
puesto el picador Medina. 
La entrada, para cubrir.—Virgilio. 
LA UNIÓN 27 MAYO.—Con un lleno se celebró la 
anunciada corrida de ¡(onw. 
Loa seis lidiados fueron regulares en varas y man-
sos en los demás tercios; entre todos los de López 
Navarro mataron 15 caballos ¿fó ros/ta'S. 
Jerezano, en el primero, estuvo regular con la mu-
leta, y lo mató de una estocada contraria. 
En el tercero ejecutó una breve faena de muleta, y 
tirándose en corto, dejó media estocada buena, sa-
liendo cogido y volteado, resultando con una herida 
de siete centímetros de extensión por cuatro de pro-
fundidad en el muslo derecho, que no pudo conti-
nuar la lidia, ingresando en la enfermería por su pie, 
y Gavira terminó con el buey de media estocada re-
gular y un descabello. 
Piñero, en el segundo, estuvo desgraciado, y en el 
cuarto y sexto pésimo hiriendo y con la muleta, t i -
rándose desde largo y cuarteando; al quinto lo des-
pachó de media estocada buena y un lucido descabe-
llo, (Ovación.) 
Jerezano y Gavira bien en quites. 
Bregando, Americano y Aranguito. 
Banderilleando, Americano, Aranguito, Comerciante 
y Cartagena. 
Picando, Miñones y Gallero. 
La dirección y la presidencia, pésimas.—P/cam-
thillo. 
MURCIA 30 DE MAYO.—Los seis toros lidiados de 
Carreros fueron buenos en varas y en pal os, y en la 
muerte llegaron defendiéndose, matando 18 caballos. 
Mancheguito al primero le dió varios pases altos, 
naturales y con la derecha, recetándole media esto-
cada en lo alto y un lucido descabello. (Palmas.) 
Al cuarto lo mató de dos medias estocadas buenas 
y un descabello muy bueno. (Palmas.) 
En quites valiente. 
Gavira al segundo, que estaba entablerado y se de-
fendía, tirándose Paco desde Madrid, dejó un pincha-
zo en hueso, una estocada baja y á paso de banderi-
llas y descabelló. (Pitos.) 
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En el quinto dio varios pases buenos y entrando de 
cerca dió un pinchazo en hueso entrando á volapié, 
otro pinchazo, otro, y al dar un pase sale achuchado 
tirando los trastos y librándose por pies; nueva faena 
y continua pinchando tres veces en hueso, y des-
cabelló; (pitos) valiente en quites. 
Maera al tercero dió un sin numero de pases y ter-
minó con él de media estocada en las tablas, una la-
deada; intentó el descabello sin conseguirlo y se acos-
tó el toro. (Pitos.) 
En el sexto ejecutó una lucida faena de baile y des-
pués de una serie de pinchazos se tumbó el toro. 
Picando nadie. 
Banderilleando y bregando Romerito. 
La entrada superior. 
Durante la lidia del segundo toro al intentar saltar 
la barrera, el banderillero Señorito fué cogido por el 
toro, resultando con un puntazo leve en el pecho y 
una herida de pronóstico reservado, de siete centi-
mentros de extensión en el lado izquierdo del cuello. 
**-Picamthillo. 
CARTAGENA 30 MAYO 97.—Los cuatro novillos l i -
diados fueron mansos. 
Lavaito cumplió su cometido escuchando aplausóg, 
Mazzantini perfilándose para el volapié 
Guerra rematando un quite 
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Áranguito fué el héroe de la tarde; al segundo le dió 
cuatro pases por bajo, dos ayudados, uno natural y 
otro con la derecha, oyendo palmas y tirándose en 
corto, tumbó á su contrario de una buena estocada 
^Con muchísima vista toreó de muleta al cuarto, 
matándolo de una estocada un poco caída y un des-
^ E n quites y con banderillas fué ovacionado. 
Bregando y banderilleando Cartagena, Marlifos y 
Cerita.—Picamlhillo. 
S E V I L L A 30 MAYO.—La corrida de esta tarde ha 
dejado satisfechos á todos, público, ganadero, tore-
ros, menos á la Empresa. 
¡Valiente entradital Los tendidos de sol espantosa-
mente desiertos, y en las alturas tal cual grupito sus-
trayéndose á las molestas miradas del bermefazo; 
únicamente los sillones de barrera estaban ocupados 
casi en su totalidad, y para eso con morunas como-
didades. En la sombra, aunque también fué la entra-
da escasa, no llegó adquirir los caracteres aflictivos 
de la del sol. 
Los que dejaron de asistir se perdieron si no una 
corrida de primera en todos sus detalles, porque el 
cartel no daba para tanto, una con el suñeiente buen 
Reverte en un pase ayudad o 
i 
^Bombita entrando á matar {Foíograf ías de Jrigcyeo.; 
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conjunto para proporcionar al aficionado un rato 
agradable. 
Los cornúpetos de D. Antonio Halcón fueron chi-
cos y demasiados enjutos de carnes, por punto gene-
ral; pero con su pobre presencia y su poca edad, casi 
todos ellos han peleado como no lo hicieron hasta 
aquí este año los de ganaderías afamadas, esto es, 
arremetiendo á los jinetes sin incertidumbres n i -va-
cilaciones cuantas veces se le ponían delante y de-
mostrando no estar exentos de pujanza. 
En los dos últimos tercios no ofrecieron dificulta-
des apenas, pues si algún torillo demostró en sus pos-
treros instantes algunas tendencias á la huida, éstas 
fueron tan ligeras que á poco que se esforzó el espa-
da pars. recogerlo en los pases, le hizo abandonar 
aquella inclinación, y el bicho siguió con nobleza las 
evoluciones del engaño. 
Resumiendo diré que el joven ganadero, con una 
corrida de tercera, presentada sin bombos ni preten-
siones, ha obtenido con justicia los aplausos que aqui 
se le han regateado este año á los toros de primera 
que nos han presentado algunos de los más afamados 
criadores. 
No abandone el camino emprendido el Sr. Halcón, 
y seguramente que no le pesará. 
LOS ESPADAS 
Con objeto de h a c é r m e l o menos pesado posible, 
voy á dar mi parecer á la ligera sobre el trabajo de 
los espadas. 
Lagartijillo.—A.m\qne no tanto como merécían los 
cornúpetos que le correspondieron, toreó de muleta 
con aplomo, y al herir estuvo guapo, aunque no lo h i -
zo siempre con coraje. Su faena más sobresaliente 
con el estoque fué la que empleó en el tercer animal, 
al que propinó un buenísimo volapié, marcando ma-
gistralmente todos los tiempos, y saliendo con mucha 
limpieza. La estocada fué corta, por falta de coraje. 
En quites inteligente y valiente. 
A mi juicio, si este muchacho tomara con más en-
tusiasmo su profesión, habr ía de ocupar puesto más 
elevado que el que hoy tiene, porque maneja el capo-
te con sobriedad y aplomo en los quites; torea de mu-
leta con valentía, y también con bastante quietud 
(aunque no remata á ley los pases, ni sus faenas sean 
notables por su eficacia), y estoquea desde buen te-
rreno y con guapeza. Además su figura no se hace 
antipática en el ruedo. 
Minuto.—Más afortunado que la última tarde en 
que trabajó en nuestro circo, demostró en sus faenas 
más voluntad, mejor acierto, y como natural conse-
cuencia, obtuvo en ellas lucimiento mayor. 
Sin embargo, pocos aplausos le ganará el nuevo 
tranquillo que ahora trae para herir á las reses, pues 
se distancia mucho de ellas. 
Si la faena de Lagartijülo en el tercero animal fué la 
de la tarde por su maestr ía , la que Minuto empleó en 
el cuarto, lo fué también por su arrojo; despachó al 
citado cornúpeto de un pinchazo buenísimo saliendo 
rebotado en el encuentro, y media estocada superior, 
entrando tan derecho y apretándose tanto que salió 
enganchado por el muslo. Afortunadamente la cogida, 
no tuvo malas consecuencias para el simpático torero. 
Muleteando á este toro estuvo valiente, é intercaló 
entre lós pases uno con ambas rodillas en tierra, cosa 
á mi juicio que no debía repetir, por lo menos aquí 
en Sevilla. Eso aquí no dice nada. 
OTROS D E T A L L E S 
Los picadores, regulares. No es extraño que cogie-
ran pocas veces los altos de las reses, porque estas 
tenían muy poco morrillo. 
De los banderilleros Antolín, el mayor, que se lució 
de verdad con los palos en el cuarto toro. 
Después Gonzalito y Taravilla. 
La presidencia, superior. Optando por, que los toros 
llevaran más bien un puyazo de menos que no de 
más . 
lias servicios buenos. 
En la plaza empezó á circular el rumor de la muer-
te del pobre Fabrilo, rumor que más tarde se vio des-
graciadamente confirmado por los aperiódicos no-
ticieros. 
La muerte de Fahrilo ha sido sentidísima en Sevilla 
en donde el desgraciado torero valenciano tenía bas-
tantes amistades y gozaba de muchas simpatías, por 
su excelente carácter y por el arrojo que demostró 
siempre que toreó en nuestra plaza. 
¡Pobre Fabrilol 
* * 
CÁCERES. -Las corridas estaban anunciadas para 
los días 31 de Mayo y 1.° de Junio, pero á causa déla 
lluvia que cayó en el primero de los días mencionados 
hubo de suspenderse, efectuándose en los dos siguien-
tes. 
Se lidiaron en la tarde del día primero toros de don 
Anastasio Martín, que cumplieron. 
Mazzantini en la muerte de los toros primero y ter« 
cero tuvo poca fortuna con el estoque, y quedó muy 
bien tanto en la muerte del quinto como en quites y 
banderilleando. 
Dirigiendo mediano. 
Bombita, que toreando decapa y muleta satisfizo 
al público, no pasó al herir de regular. 
De los banderilleros el mejor Moyano. En la brega 
éste y Tomás Mazzantini. 
Los picadores cumplieron. 
La entrada buena. 
En la corrida del día 2, los toros del Duque de Ve-
ragua dejaron bien puesto el pabellón de la casa, es-
pecialmente el tercero, que fué un gran toro. 
Los espadas aprovecharon las condiciones delga-
nado en toda clase de suertes, dando lugar á que el 
público saliese complacido de la fiesta. 
Mazzantini intentó recibir al quinto. 
Bombita hizo excelentes faenas de muleta y quites 
adornándose, de mucho lucimiento. Hiriendo tanto 
uno como otro quedaron bien. 
Las cuadrillas trabajadoras. 
* • 
VALLADOLID 30 Mayo.—Se lidiaron seis toros de la 
ganadería de Angoso, que pusieron de relieve desde 
que salieron de los chiqueros hasta que se entregaron 
al puntillero, toreados ya y con las condiciones de los 
pregonados, haciendo una lidia dificultosa en estremo. 
E l cuarto, negro listón y corniabierto fué el causante 
de la muerte de Cayetano Panero (Peterete), y con 
justicia fué quemado como lo había sido el segundo. 
El sexto pudohaberocasionado otras desgracias, pues 
alcanzó al espada Pepete; al largar una estocada has-
ta la mano fué enganchado resultando con un ligero 
puntazo y rotura cíe la taleguilla. Este torillo no pesó 
en canal más que 37 arrobas. 
Centeno que mató los toros primero, tercero y 
quinto estuvo aceptable en el cumplimiento de su co-
metido siendo, su mejor faena la empleada en el ter-
cero. 
Pepete, que cargó con el hueso de la corrida, con 
mandarlos al arrastradero cumplió con exceso. El 
cuarto y el sexto fueron unos verdaderos pavos. 
Los toros séptimo y octavo estaban destinados para 
Velasco. El séptimo saltó por la puerta de caballos y 
penetró en los corrales, armando la consiguiente alar-
ma no sólo en los pasillos sino en los tendidos inme-
diatos. Volvió la plaza, saltó la barrera é intentó 
repetir el colarse á caballerizas por lo que á petición 
del público volvió al corral. El último murió de una 
baja. 
De los banderilleros Carretera, Mateito y Morenito. 
Los ginetes cumplieron. 
Mala la entrada. 
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de oíos de 
||.a Corrida de abono 
celebrada el día 6 de Junio de 1897 
rida ¿e hoy ofrece la particularidad de que na-
° n se dice, ha querido torearla, á no ser Maz-
die, feb puentes, cuyo trabajo vamos á juzgar á con-
i ^ n - A n debiendo advertir que, como verán nuestros 
tinuaci ^ ¿oros de Moreno Santamaría, excepto su 
lector6 ' j^mjnaj ni son cornalones, ni tienen nada 
v0'Urnieda sembrar el pánico en la gente. ¡Mucho han 
¡hiado los tiempos! Los maestros antiguos pedian 
ca o-randes; y hoy, cuando no son terciados ó de a l i -
eno se torean, 
n «nos, pues, los comentarios, y veamos lo que 
Estornino, guapo mozo, negro bragao, y bien 
hace 
aiiesto PUA1 salir arremete al Chano, arrojándole al callejón, 
puentes hace un buen quite al Albañil en una caida 
i ripscubierto. 
Pl toro, un gran toro noble, bravo, de voluntad y po-
, tomó seis varas, matando un caballo. Los peones 
clel\!nibiaron de sitio al toro, que tomó todos Tos pu-
n07Os en los tercios de plaza del 5 al 10. 
^ Tomás Mazzantini cuartea un buen par; otro lo mis-
Galea; y terminó Tomás con otro aceptable en la 
111 A j a salida de la suerte se vio que el toro estaba cojo 
al parecer, por haberle cortado un tendón alguna ban-
Mazzantini dió tres pases y una estocada al volapié, 
trando bien y desde cerca'; cosa que nada tiene de 
Articular estando el toro inútil, pero quedando bien 
Lsto el estoque. 
^El toro bravo. 
Llamóse el segundo Barrer i ta , y fué berrendo en 
astaño, Ano, más pequeño que el anterior, mejor 
miado'y salió con pies, tomando siete varas, demos-
trando más poder que voluntad, y teniendo por nues-
trá parte ocasión de ver nuevamente el mal servicio de 
áballos, y el peón eterno siempre á la derecha del p i -
cador que entra en suerte. 
Murieron tres potros. , . , i 
Valencia puso un par desigual al cuarteo, entrando 
mal. Malagueño metió los brazos sin pinchar: volvió á 
salir en falso, colocando.medio par mal puesto á la 
media vuelta. 
Valencia prendió medio par al salir el toro de un 
fuentes, que iba de corinto y oro, empezó á trastear 
con desconfíanza al toro, que estaba muy avisado y 
desarmaba, efecto de sus malas condiciones, primero, 
y después por la pésima lidia que le habían dado; entró 
bien el matador, y dejó un pinchazo. 
Tomás Mazzantini estuvo expuesto á una cogida 
grave al ayudar á Fuentes, por intervención intempes-
tiva de otró banderillero. Antonio entró en tablas del 6 
y dió otro pinchazo, y una estocada baja que bastó. 
El tercero atendía por Gui arrero fué berrendo en 
negro, y dió que hacer en el apartado por resistirse á 
entrar; era más basto que los otros, llevaba el número 
11, en el costillar, y era fino de armas, y buen mozo. 
Albañil fué retirado á la enfermería con una fuerte 
conmoción cerebral. 
Nadie sabía ó podía cambiar al toro de terreno la lidia 
el lío de siempre, en cuando sale un toro de algún em-
^U'l\)mó el animal con mucha bravura y mucho poder 
ocho varas, matando cinco caballos. 
Regaterillo cuarteó un par caído y desigual en el lado 
derecho i Bernardo empieza tcon una salida, siguió 
con otra, metió después un buen par. Regaterillo entró 
nuevamente y se vió expuesto á dos cornadas en dos 
ocasiones por cortar el toro el terreno, y dejó después 
medio par, terminando Hierro con un delantero por 
quitarle el toro las banderillas de la mano. 
Luis tiró la montera, se acercó, dió tres pases exce-
lentes, se perfiló bien, entró de cerca, y dejó una esto-
cada hasta el puño, algo tendenciosa. (Palmas mereci-
das por la inteligencia, y por el valor, habiendo hecho 
la faena que necesitaba el toro). 
Costalero era, el cuarto, colorado, bragado, de mu-
chas arrobas, y gran cuerna. Uno de los Carriles al po-
ner una puya le dejó dentro un trozo de garrocha. 
El animal que había salido corretón, tomó en barre-
ras hasta siete puyazos. 
Malagueño, puso medio par entrando bien; Primito 
un par desigual, repitiendo el Malagueño, entrando su-
periormente con un par aceptable. 
Y Fuentes empezó con un cambio y algunos por bajo 
parando y cerca; cuatro por alto, vaciló, haciéndonos 
concebir la esperanza de que iba á rebibir, y entró al 
volapié, dejando media algo delantera, y tendenciosa, 
doblando el toro al poco rato después de haber mostra-
do ser muy noble. 
Salió en quinto lugar Vizcaíno, toro de excelente lá-
mina, negro, bragao, fino, y bien puesto. Carriles le 
picó el primero, dejándole atravesada la garrocha; 
Chano puso una buena vara, cayendo en los cuernos. 
Un carpintero del 6, arrancó al toro la garrocha que 
llevaba clavada en el morrillo. Tomó la res seis varas, 
mostrando ser muy bravo, y duro, y pasó á banderillas 
después de matar tres caballos. 
Galea se pasó dos veces, y luego dejó un par de so-
baquillo. 
Tomás hizo otras dos salidas y prendió medio bueno, 
y Galea volvió á las salidas en falso por entrar muy 
desde lejos y clavar otro medio á la media vuelta (!i) 
concluyendo Tomás con otro entero, bueno, y á la me-
dia vuelta. 
Mazzantini dió dos ó tres pases con mucha descon-
fianza, y sin acercarse, preparándose para matar y 
quitándole el toro Fuentes con oportunidad; después si-
guió trasteando con ayuda de toda la cuadrilla, y dió 
una media estocada sin soltar, ni entrar; un pinchazo 
delantero é intentó tres veces el descabello á la que-
rencia de un caballo, consiguiéndolo á la cuarta inten-
tona. 
Y vamos con el último que se llamó Amapolo, y fué 
también berrendo en negro, más abundante de cuerna. 
Fuentes dió tres buenas verónicas, y una de frente 
por detrás saliendo achuchado. 
El toro tomó con codicia y recargando, rompiendo 
garrochas y mostrando un poder tremendo, siete varas 
matando dos potros. Fuentes estuvo superior en quites 
rematando uno superiormente con la montera. 
Mazzantini accedió á parear á petición del públi-
co, mostrando que tiene talento y sabe prescindir de 
pequeñeces. 
Fuentes salió por delante, andando hacia el toro, y 
poniendo un par superior al cuarteo. Luis siguió con 
otro superiorísimo, y terminó el Cuco con otro bueno, 
cuarteando también. 
Fuentes requiere muleta y estoque, y empieza por 
mostrarse al pasar un maestro consumado, fijando los 
pies, y dando un excelente pase de castigo; entró al 
volapié tres veces, echándose fuera, y señalando dos 
pinchazos, entrando de nuevo muy bien, y dejando me-
dia estocada buena. 
Reciba el Sr. Moreno Santamaría nuestra enhora-
buena por habernos traído la mejor corrida de la tem-
porada de las de empresa, por su buena presencia, bra-
vura y poder, resultando sus toros muy manejables, y 
como siempre los querían algunos toreros que en esta 
ocasión se han equivocado. 
De los matadores, los dos con muy buenos deseos, 
debiendo felicitarles por haber toreado esta corrida. 
Picando, los hermanos Carriles; Murciano aprove-
chando los caballos inservibles. 
BLAYÉ. 
P a r t e f a c u l t a t i v o 
Durante la lidia del tercer toro ha ingresado en esta 
enfermería el picador Enrique Sánchez (el Albañil) con 
una erosión en la región occipital y conmoción cere-
bral; lesiones que le impiden continuar la lidia. 
Doctor J o s é Lacasa. 
TOEOS 
de Miura y de Moreno Santa María de excelente u 
mina y armas poderosas, estando todos destinados!' 
su mayor parte á las corridas mixtas que se celebra 
r án en la Canícula. 
Las empresas que deseen contratar al valiente ra* 
rde novillos Julio Martínez ( J m ^ a j í o J , pUe(jr" 
irse á su apoderado D. José López, calle del* 
tador 
dirigir 
Infanta 27, en Alicante. 
A N U E S T R O S F A V O R E C E D O R E S 
Correspondiendo al creciente favor que el 
públ ico dispensa á esfa Revista, y en ta ne-
cesidad de aumentar sus p á g i n a s para no 
re t rasar la in formac ión que nuestros ac t i -
vos corresponsales en provincias nos r emi -
ten de las corr idas que se celebran en sus 
respectivas localidades, desde el p r ó x i m o 
n ú m e r o 
c o n s t a r á de 16 p á g i n a s , con p ro fus ión de fo -
tograbados, siendo el precio del ejemplar en 
toda E s p a ñ a el de 
15 céntinips de peseta 
En la tarde del 30 de Mayo último el banderillero 
Cayetano Panero (Peterete), toreando en la plaza de 
Vai'adolid , en el momento de correr uno de los toros 
durante la suerte de varas fué alcanzado, encornado 
y volteado diferentes veces. 
Conducido á la enfermería, se vio que tenía una 
gran herida en la p erna derecha, y que era víctima 
de un profundo colapso cardiaco producido por un 
fuerte varetazo en el pecho. 
Los médicos, en vista del estado del diestro, dispu-
sieron que se le administraran ios últimos Sacra-
mentos. 
A los pocos minutos dejaba de existir, sin que la 
ciencia pudiera aplicar remedio que impidiera la ca-
tástrofe. 
El cadáver fue conducido al hospital. 
Su entierro se efectuó á las once de la mañana 
asistiendo á él más de 4.000 almas. 
Presidian el duelo los curas de San Ildefonso y San-
tiago, los diestros Centeno y Moreniio, el Sr. Colina, 
el empresario Sr. Peña y el periodista Sr. Ubierná. 
La banda de música Vallisoletana ejecutó duiante 
la fúnebre ceremonia sentidas marchas. 
A las once de la mañana del día 1.° del actual 8e 
efectuó en la casa-palacio de la Diputación provincial 
de Madrid la subasta de arrendamiento de la pia2a 
de Toros de esta corte por término de seis años i 
contar desde el domingo de Pascua de Resurrección 
de 1898. 
Se presentaron tres pliegos. 
El primero de D. Ferrando López de León ofrecien 
do 200.252 pesetas anuales. El segundo de D. Kica! 
ñor Balbontin por 212.298 pesetas, y el tercero de don 
Miguel Julián Cabamanofc por 193.748 pesetas. 
Terminada la lectura, el Presidente adjudicó pr0, 
visionalmente la Plaza al Sr. Balbontin, y se dio por 
terminado el acto al que concurrieron gran número 
de personas, entre las que había conocidos escritores 
taurinos, lidiadores y añcionados. 
Deñnit ivamente á la terminación del mes de Octu-
bre se despedirá del publico madrileño el reputado 
espada Fernando Gómez E l Gallo, maestro de no 
pocos de los lidiadores de hoy. 
En dicha corrida se lidiaran nueve toros, de los que 
el Gallo matará;el primero, y los ocho restantes según 
se dice Mazzantini, Guerrita, Reverte y Bomba, ac-
tuando como banderilleros otros acreditados espadas. 
La empresa de la plaza cede gratis el local. 
El dia 24 del corriente, feria de San Juan, se veri-
cará en Rloseco una gran corrida de toros, en que se 
lidiarán seis de D. Juan M . Sánchez, de Carreros, 
(Salamanca), que serán estoqueados por e! diestro Re-
verte, que llevará de sobresaliente á Murcia. 
El día del Corpus Bonarillo y Reverte torearán en 
la plaza de Sevilla. 
En Almería se ha inangurado el local donde se ha 
instalado la popular Sociedad taurina la Capea, á cuyo 
acto asistieron el gobernador civil , el presidente déla 
Diputación, el delegado de Hacienda, otras personas 
conocidas y distinguidos aficionados. 
El dia 29 se celebrará en Alicante una corrida de 
toros lidiándose seis de la ganadería del Si*. Marqués 
de Cullar que estoquearán Guerriia y Vil la . 
t^  ^ -si. NU l^" «j» >1« «vL.»!/. 
Cayetano Panero (Peterete) nació en Toro (Zamo-
raj en Marzo de 1872; se dedicó al toreo abandonan-
do los estuplios del bachillerato. El diestro Villaril lo 
le llevó Consigo en muchas ocasiones. En Madrid to-
reó el infortunado diestro en varias novilladas 
de 1895. 
Tenía su residencia en Valladolid, donde gozaba de 
generales simpatías por sus excelentes condiciones 
como hombre y el entrañable cariño que mostró siem-
pre á su familia, á la que auxiliaba con los productos 
de su trabajo. 
Dios tenga en su gloria al desgraciado Peterete, i. 
cuya familia envía PAN Y TOROS SU sincero pésame. 
En el Puente de Viveros, se desencajonaron ayer 
90 toros de las ganaderías andaluzas de Ibarra, More-
no Santa María, Vázquez, Miura, Cimpos, Adalid, 
Otaolarruchi, siendo casi todos, y sobre todo algunos 
Efcméribes be la semana 1» 
W^** •JN» •J^* fj"^  «^JN» t^ p» •'pi «^JN* 'VjN» 
Día 7 de Junio de 1872.—Muere en Madrid e! notable bacder.Uero FianciscO 
Ton es ^Chesin). 
Día 8 de Junio 1879.—Uno de los toros lidiados en Alcalá de Guadairasalta 
al tendido donde hubma o c s s i i n E d o gran numeje de desgiacias si el diestio 
Vicente Méndez (el Peícadeio) 00 !o descabella con el estoque del bastón que 
llevaba. 
Día 9 de Junio de 1818—Selidisn por prntiera vez en Madrid toros de la ga-
nadería de Zaf ata, que hoy ef de la piop-.edad de D. Estetan Herrández, 
Día lo de Junio de 1&74 —Sufie uta giave cegida toreínco en L in a el es-
pada Paco de Oro 
Día 11 de Junio de 1S60 —Una corrida de toros de D José Arias Satvtdra 
lidiada en Madrid fue tan niaia que ei publicóse volvió de e.-palda» al redondel, 
cailó lá música y los toidillos ccu'taion el interior ce ios palcos. 
Lía 12 de Jumo de 1 8 5 2 . — E i toro f a-vito de la ganadem del Duque de Ve-
ragua, berrendo en colono, ejo de perdiz y gacho de cuerna, lidiado en Madrid 
eege al tspsda Manuel Jiintnez ^el Cano; y le ocasiona una heiida en el musió 
derecho a consecuencia de ¡a cual fallece á los once días. 
1. ía 13 de Junio de 1831.— Mata por primera vez en la plaza de Madrid en 
una corrida benéfica D . Rafael Pérez de Guzman. 
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E P I G R A M A S 
—Hombre ya me va cargando 
q-jie, al cobrarme, el camarero 
haga sonar la moneda 
dos 6 tres veees lo menos. 
— E s que pudiera ser falsa 
—¡ Precisamente por eso! 
A Hermógenes, que es soltero, 
preguntaba Dolores: 
—¿Le gustan á usted los niños? . . 
—Mucho, le contestó Hermógenes, 
pero son los de los otros... • 
—-¡Pues cásese usted entonces! 
Eduardo GUBULAR. 
CHARADITA 
E n la todo en que resido 
¿ r i m a ve un buen torero 
que ma.-tres como el prmero 
y con la capa es lucido. 
JEROGLÍFICOS 
(Remitidos por un admirador de R verte) 
E S T O 1 zo 
CHARADAS 
(Remitidas por un principiante) 
Mi primera es una letra, 
otra letra mi segunda; 
mi tercera es una planta 
que en Filipinas abunda, 
y el todo es un buen torero 
qtie trabaja con finura. 
Mi primera es una nota, 
la tercera us un pronombre; 
segunda quieren los ciegos 
y el todo tiene renombre, 
por ser torero de fama 
y que torea en la corte 
CUADRADO 
(Remitido p r Luis Nene) 
0 0 0 
o * * 
* * 
o o 
Sustituir los ceros por letras de manera que, leídos horizontal y vérticaJmentí 
resulte un nombre de un torero comtemporáneo, y en los asteriscos, horizontal 
mente: 1.°, novillero; 2.°, matador de toios, 3 . n o m b r e de mujer: 4.°, torero; 
5.° necesario en las plazas; 6.°, un periódico taurino. 
, Pinto, imp., Flor baja, n 
R E V I S T A S E M A N A L I L U S T R A D A 
SE P U B L I C A TODOS LOS LUITES 
A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA 
O F I C I N A S 
CALLE DE GHINGHILLA, NÚMERO 7, BAJO 
lOe oixata^o ái siete de \ & L teor-caLe 
20 P A Ñ Y TOBOS 
ANTEOJO 
Roca del Brasil, l-a á 8 pesetás , en oro desde 25. Gafas, lentes y 
cristales de tbdas clases; gemelospara teatro y la rg^ vista, etc,í U l t i -
mas novedades en artículos de piel, boquillas ámbar y bisuter ía á 
precios económicos. 
VABA Y LÓPEZ 
SASTRE 
Cisa especial para la coafección de toda clase de prendas á la me-
dida, , 1 ^ :-
Glande y variado surtido én génaros del remo y extraríjero. ' 
12, CARREE. ülíi ;^ :JííR0NIM0;:i2. 
© ^ 
Gran almacén de muebles de todas clases 
camas de gran solidez; colchones, etc. etc 
Precios, los más económicos de Madrid 
Ventas al contado y á plazos sin fiador 
Plaza' de^IVistMíe, O, 
E C O M P R A N P A P E L E T A S D E L MON-
te de Piedad y resguardos de las mismL 
de .11 á 1 y de 2 á 1.-Magdalena, « ' 
tienda de muebles. 
LEÓN', 18, 2."—CASfiliSKBS,!..—Se hacen, planchan y arregiau toda clase de camisas y medias de torear.—Especial!-
dad en camisas de bullones.—HiIi®2S, 'é.-0. • ... •/ ' " ' 
i .: üf " '•': X ..' ;•.>.,•' 
A N G E L M A K G O S _ 
• 5 — C A L L E Ó E L A . M A G D A L E N A — 5 '1 
Corté'y hechura especial en trajes de 
calle, chaquetas de ca.npo, etc Ultimo 
modelo en capotes de paseo á precios 
' muy económicos. •, 
Ispuialiáíd ei pulalanes de^  talle 
POIWliO, i l l l í , IIIIÍPIS, ETC. 
ILUSTRACIÓN DE OBRAS . CATÁLOGOS , PERIÓDICOS , E T C . 
H O T E L . - Q U I N T A N A , 3 4 . — - H O T E L . 
L A H O R A 
|23-rU£NGAKKAL-23 
C O L O S A L S U R T I D O 
en relojesjde todas elaaes 
A N C O R A S Y C I L I N D R O S ] ''¿¡¿j^ 
DE .NIQUEL Y NEGROS 
desde S E S l S pesetas. 
ESPECIALIDAD EN SAMÍSAS 






Sí SE HACEN CON VISTAS HILO 
¡8 DESDE 5 P E S E T A S . 
*C S E A R R E G L A S CAMISAS 
Á LOS PRECIOS SIGUIENTES 
^ ; 1 
H{ Poner cuellos, vistas hilo. 1 pta. 
Poner puños, ídem id 1 » 
^ Poner cuello, pecho y pu-
ños, vistas hilos 3'25 
«K 
*K 
R E M I T E N P E D I D O S Á 1 R O V I N C I A S 
18—PLAZA DE SANTO D0MING0-18 







' i L I P E T i • 
P L A Z A D E L A C E B A D A , 5. 
TODAS LAS JJOOSES CCNCIEíTO OONPIÁlíO 
Cuadro de esnte serie y flameEOj 
B A I L E S N A C I O N A v ES 
Con var iac ión de trajes, 
por la sin rival pareja 
PRADA-MEDINA 
, N O T A — E n este establecimiento, aunque sirven 
Camareras tantó ¿¡i cafe como los demás géneros 
son de i." calidad 
Encargado exclusivo de la venta en Madr id , Vicente Ram&s. 
